




HST 322 Kepulauan Asia Tenggara
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN [8] SOALAN DI
DALAM DUA [2] HALAMAN.
Jawab EMPAT [4] soalan. DVA [2] soalan:daripada bahagian A dan DUA [2] soalan
daripada bahagian B.
Babagian A
1. "Penyebaran Agama Katolik merupakan faktor penting yang menyebabkan
Sepanyol menjajah Kepulauan Filipina.'~ [Zaide] Bincangkan.
2. Gerakan Propaganda 1872-1892 merupakan sebuah pergerakan revolusi?
Setujukah anda?
3. "Penglibatan Amerika di Kepulauan Filipina bertujuan untuk menyelamatkan
rakyat Filipina daripada kekejaman Sepanyol" [Presiden William McKinley] .
Bincangkan.
4. "Sebenamya ahli nasionalis Filipina lebih rela duduk di bawah naungan Amerika
Syarikat daripada menuntut kemerdekaan." [Jen. Leonard Wood] Bincangkan
kempen Manuel Quezon untuk mencapai kemerdekaan bagi Kepulauan Filipina
pada tahun 1920an dan 1930an.
Bahagian B
5. Apakah kesan politik campur tangan v.a.c. terhadap Kerajaan Mataram di Pulau
Jawa pada abad ke 17?
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6. Apakah Clr1-ClrI penting yang membezakan Sistem Tanaman Paksa
(cultuurstelsel) pada 1830 dari Dasar Liberal 1870?
7. Dasar Etika merupakan suatu dasar yang dirancang atas dasar perikemanusiaan.
Bincangkan.
8. Apakah kesan pemberontakan Parti Komunis Indonesia pada 1926/27 terhadap
kemajuan gerakan nasionalisma Indonesia?
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